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ДОСВІД ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙНИХ
СИСТЕМ У КРАЇНАХ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
У статті досліджено основні кількісно-якісні характеристики процесу формування
національної інноваційної системи (НІС) в країнах, що розвиваються, визначено умови
формування НІС в Україні.
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
В статье исследованы основные количественно-качественные характеристики
процесса формирования национальной инновационной системы (НИС) в развивающихся
странах, определены условия формирования НИС в Украине.
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Постановка проблеми. Системність інноваційного розвитку країни визна-
чає її конкурентоспроможність, а в умовах активізації процесів транснаціона-
лізації та глобалізації світової економіки набуває особливого значення. Саме
тому значна частина країн, які розвиваються, намагається на практиці сфор-
мувати НІС. Оцінювання ефективності функціонування НІС можна провести
на основі Глобального інноваційного індексу (The Global Innovation Index)
[11]. Так, за даними 2012 р. Україна посіла 63-тє місце (між Македонією та
Індією) зі 141 країни, які були взяті для аналізу. 
Аналіз останніх досліджень. Концепція розвитку НІС була запропонована
вченими В. Лундвалом [9] і К. Фріменом [7] в кінці 1980-рр. і вже понад 30 ро-
ків є основою теоретичних і практичних досліджень фахівців з питань забезпе-
чення економічного розвитку за рахунок інновацій та системного підходу до
інноваційного процесу. Питання особливостей функціонування НІС в краї-
нах, що розвиваються, були предметом дослідження в працях [1–6; 8].
Невирішені частини проблеми. Однак в умовах України дуже складно гово-
рити про НІС, оскільки в економіці функціонують лише окремі елементи сис-
теми, між якими дуже часто відсутні будь-які зв'язки. За таких умов невиріше-
ним залишається питання кількісно-якісних характеристик інноваційної по-
літики держави, спрямованої на формування НІС. 
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Мета дослідження – дослідження особливостей формування НІС в краї-
нах, що розвиваються, в процесі подолання відставання від розвинених країн.
Основні результати дослідження. Основною причиною відставання країн,
що розвиваються, в економічному розвитку є значне технологічне відставання.
У сучасному світі обмежена кількість розвинених країн традиційно виконують
роль технологічних лідерів, тоді як значно більшу кількість країн можна віднес-
ти у кращому випадку до технологічних послідовників. Для того, щоб подолати
економічне відставання, необхідно забезпечити технологічний прорив, що від-
бувається шляхом формування системи розвитку інновацій у країні. 
Оскільки в багатьох, менш розвинених країнах інновації розвиваються
тільки фрагментарно, спостерігається дифузія інновацій, а не формування
інновацій. У праці [5] підтримана концепція створення системи інновацій для
розвитку. Ключові відмінності наведених систем інновацій для розвитку від
НІС полягають у тому, що: фрагментарні інновації є більш важливими та до-
сяжними порівняно з радикальними; поширення інновацій є більш важливим
порівняно з розвитком інновацій, навіть нових; інновації в низько- і серед-
ньотехнологічних секторах є більш досяжними порівняно з високотехнологіч-
ним виробництвом. І не всім країнам вдається перейти від пасивного сприй-
няття інновацій до активного їх розвитку у реальній економіці. 
Перший історичний досвід подолання технологічного й економічного
відставання від розвинених країн продемонструвала Японія, з часом Південна
Корея, Тайвань. Ключ до успіху полягає в подоланні технологічного розриву
шляхом імпорту існуючих технологій і створення внутрішніх можливостей для
використання й поліпшення цих технологій. 
Дійсно, всі країни, що розвиваються, в сучасних умовах можуть імпорту-
вати однакові технології. Однак далеко не всі використовують це для забезпе-
чення технологічного розвитку. Важливо не залишатися пасивним користува-
чем технологічно місткої імпортної продукції, а на її основі стимулювати роз-
виток аналогічних вітчизняних виробництв. Однак формування й викорис-
тання технологічних можливостей потребує значного обсягу інвестицій в тех-
нологічну та соціальну інфраструктуру. Крім того, для довгострокового техно-
логічного й економічного розвитку необхідно постійно підвищувати поглина-
ючу здатність національної економіки шляхом розвитку різних компонентів
НІС. Окремо слід звернути увагу на динаміку країн, які зуміли забезпечити ре-
зультативні реформи й використати основні макроекономічні показники їх
розвитку як індикатори правильності власних реформ. 
Показовим прикладом динамічного зростання та формування НІС можна
вважати Південну Корею, яка за період з 1970 р. до 2010 р. забезпечила зрос-
тання ВВП на душу населення у 37 разів, за величиною інвестиційної актив-
ності вийшла на рівень розвинених країн, активно розвиває інновації та здат-
на експортувати високотехнологічну продукцію (табл. 1). 
Подолання технологічного розриву та підключення економіки Південної
Кореї до системи міжнародних економічних відносин відбувалося в декілька
етапів. На початкових етапах реформи були спрямовані на розвиток імпорто-
заміщуючих виробництв за рахунок насичення внутрішнього ринку вітчизня-
ною продукцією легкої та харчової промисловості. Розширення експорту про-
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дукції вказаних галузей дало можливість сформувати необхідний обсяг інвес-
тиційних ресурсів і перейти до етапу індустріалізації економіки. Співпрацю-
ючи з іноземними корпораціями, корейські підприємства почали активно за-
стосовувати їхній досвід і технологічні знання для започаткування власних
конкурентоспроможних виробництв, причому в галузях, які найбільшою мі-
рою пов'язані з технологічним прогресом. Середньорічні темпи росту інвести-
цій протягом 1970-х років перевищували 25%, а протягом 1980-х років – 10%.
Це дало можливість суттєво підвищити рівень капіталізації економіки і пере-
вершити розвинені країни за показником обсягу інвестицій на душу населен-
ня. Враховуючи високу інвестиційну активність і досягнутий рівень фондоо-
зброєності, Корея вже в 1990-ті рр. починає спрямовувати інвестицій на
НДДКР, освіту: протягом наступних років темпи росту інвестицій у знання
зростають, а темпи росту інвестицій в основні засоби знижуються. На сьогод-
нішній день Південна Корея має найбільшу частку інвестицій на НДДКР у
ВВП, поступаючись лише Швеції, Фінляндії та Японії. Протягом останнього
десятиліття середньорічні темпи росту обсягу інвестицій на НДДКР складали
10% – понад 900 дол. США з розрахунку на душу населення. 
Висновки. Україна відноситься до країн, що розвиваються, які лише на
рівні положень визначають необхідність формування реальної НІС. Для впро-
вадження концепції НІС в основу стратегічних орієнтирів розвитку націо-
нальної економіки необхідно: визначити значення, склад елементів і функції
НІС; забезпечити розробку стратегії інноваційного розвитку; визначити умов,
необхідні для нормального функціонування елементів НІС та встановлення
всіх необхідних взаємозв'язків між елементами.
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